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a. Gurumenyiapkankuranglebibsepulub enda,yangdiletakkandi atas
mejasedemikiansebinggasemuasiswadapatmelihatnya.
b. Bilatidakdapatmembawabendanyadapatjugaberupagambar-gambar.















Roboters.Er sagt:... Stehauf! Drehdichnachrechts-Geheinen




d. Kemungkinan-kemungkinany glain yaitu: dasfensteraufmachen
(bukajendela).dietafelabwischen(hapuspapantulis),Jemandemein
heftbringen(membawakanseseorangbukutulis).Latihaninidiulang3X
e. Kosakatayangdapatdiapakiantaralainmembuka( ufmaehen),menu-
tup(zumaehen).derschritt(langkah),naebrechts(kekanan),naehlinks
(kekiri), naehunten(kebawah),geradeaus(Iurus)danmasihbanyak
kosakatalainnyasesuaidengankeperluannya.
5. Kesimpulan
Dari beberapametodeyangdiuraikandi atas.akhirnyagurujugayang
menentukanmetodemanayangpalingtepatdipakai.karenagurulahyang
110 D/KS/No.2Th./Mell99J
-
palingmengetahuis tuasidankeadaankelasdanpembelajar.Jika dimungkin-
kan,guruIDenggabungkanbeberapametode(multimetode).Yangperludiper-
hatikanialahbahwapeng1Yaranbahasasingbertujuanuntukmemahamiatur-
an-atutanpembentukandandapatmenggunakannya.
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